





Jaca: ll'imeslre. . . UNA peseta
F,~a: semestre. 2'50 id.
Se publica los Jueves
•Rugas que ellcupntrflll ;, su paso
31gl111 obst~cuto; compl'clldi¡'ron
lo lemer:lfio de la elllllrc:'taj intlt'·
ci-;os, telllel'O~os del ¡'silO, abrieron
Sil" tiendas ell ,,1 \';IIll',donde vie:'·
le el Gas en t!l .\ I'aglln, sus a~lIas
ll'allspc!renll'S~' tranquila,:;,., y cs-
pt'I'aron.
Entonces los valientes iaCI'l<lI}(lS•
cual poc,] antes Lpkcnbide en IJI
desfiladero de Ibañela, coutarOll
desde la altlll'a aquellos hombres,
y viel'oll qlle el'illl mil lJoventa
veces,
Viél'olll~s acampados Ú :lIJS puer-
tas, leyr'roll la indictsirll en SllS
semblanlcs, y al par la convicción
de que :i campo abinto eran ilJvc-
('ibles, yentollces D. Azoar t1es,
cenlió al llano al frente' de sus••
bravos monlailescs,desdeilando los
muros que defendían sus pechos
en la \'illa, y :i campo abierto en
m,'diu de la vega, alaco al iuvasor
en sus I'cales.
i,Qué hariJ la esposa cUJndo va
al combale el paJrt';d(su5 liernos
pequeüuclos! ~QlIé bal'ii cuaudo
llega la voz del clarlo)í sus oldos
para advertirl" que corliciall su
bogal' cxtrañds gClIlC!l'f ¡,Qué hara
cuando la vida del esposo se ha tic
inmolar parla viua de 105 hijos?
¡Oh SagulIlo! ¡Ul1 Nllmancia!
¡Oh ASlapa! ¡Oh sacrosantAS ma·
1I0S de las heroicas m:HII'cs espa-
itola~!iVosotlassoi:o líl~~p:llia, no-
la aún eu el ('spado vuestro e:'pi-
rilll, se respira loJ.wía el allra dI'
IIlJerlad e indepeudellcia flUf', al
de~lrlllr vuc~lros muro", e::ollal'ri~­
leis ansio;:,:ls de UIIO:I litro confin
lle vue:ltra palriJ!
Por c~n l'llálllltl pi :;01 iba t1l'di-
lIando hacia rl ora~ll y 110 vlll\'fan
lo.; 1II'3\'OS eaFll!1rollP':;, y el l'uhJo
311'Ollill10l' de la Iwlc;'l llp~aha aÍln
hastil la pohl:ll'iúll cOllfllsallll'nte
ill'lllatiO 1'\ t!1;bil hrazo e 111 la pe-
~ad:l lall7.a di' ¡'olllb:ltf', lkj:lrol\ Sil
I't'fllgill las 1l1lljl'rl'S, ~a!ltlrOll tiC' ~ll
l('dlO los anciallos l haslil los lIiilo~
rOI'ril'l'OIl !.:Oll SIIS lHad rt'~ :"1 VellCl'I'
Ú 1l101'i,' ('tI la llallUrílj ~ {'ll1llldo
Ilp~;ll'Oll al nn lit' la me:wta ~ los
"il'ron nlli los C(lll1bali"ItI"~, eo·
bral'Oll lluevos brids lo.') jaqueses
a\ rel' á sus esposas y a sus hijos
a('uliil' á In lucba en su soeorroj
viti en la débil ail'ada mucheduFll-
brl', ejereiw potente el 3~:lrellO, y
13 vicwria enlonces tlcridida ornó
con su COl'Olla allll"lS valiente.
¿Qu{'- fue de 111t1f'1 f'Jcrrilo tre-
. AnUDcio. ~' comunicadol a pre-
CIO' convellclonales
No se devuelven originales, ni
se 'Publicad. n;ngnnoqne no esté
l1rmado.
PUNTO DE SUSCl\lPGlON
Calle ~layor, núm. 16, Imprent~.
Toda la oorrespondencia lÍo nuestro
Adminiatrador
que ofrece romo á la mitad de Sil
Ahura Ulla pelia enorn:e que bor-
dea 1I11 aLi~m(), reulli~ronsc los
lllollt3lleSC5 de la parte occi.lclItal
del Pirineo para elp~il' caudillo,
cuando la invasión del agareno hi-
zo pelic;rar su indellendencia,
En aquelllido de {(guilas, donde
no ¡)odia penetrar la mirada de los
hombres, pusieron sobre la cabeza
de Glll'c[a Iñiguez la COI'OIla de
Naval'l'a y le mandal'Oll cOllqui<;tar
su I'cino, Los sanlus Voto y Félix
habian encorllrtldu pOI' permisión
tlivilla aquel silio inaccl'sible, dOll-
de Juan de Alarés, un beato ere·
mita, habi3 vivido lal'go tiempo y
escl'ito per ~f mismo su epitafio,
)' la cueva de Galión fue desde
elltonces, no ya sólo el asilo de los
cri:llÍanos qtle ~c dedicaban al Se-
ñor, !lino el de los héroes qlle se
ron,;;a$;raua!l :. la palria. AIIl C.OIl-
1l'1"{'fl'l) sus hllesle~ D. Alllar, comi·
:'} :'>
•¡ollado al 'lreelo por Gal'cía. y de
alU salieron los hijos de los mou-
les, dirigidos pnr aqup\ caudillo,
para 3p~derdrsc de Jac3. inmcdia-
lampnte, lle aquella su CIudad que·
rida que "cían eOIl dolor bajo
opresoras manoS.
Volvjo 3 devarsc 1;1 ~1'lIZ sobre
sus muros,\'ohicron il \'er aqu('lIos
, bravos monlai'¡('5CS ;'1 sus hijo,:; aire
!Jetlor de sns ho~arc~, y Garl'Íl,
en recompensa de c,:;ta baza li t'l ,
dió il don Aznar el condado de
Ararróll,pequeflO estadn cOlllllren-
dill~"cntre d(ls bl'3zns dp un ria-
chuelo, que IPIIla su (',Ipilal fllt'ra
dc su tf'rilorill; pl~ro a quien pi va-
lor de sus hij'IS habra dc COII\'f'flir,
andando el tiempo, en una pode-
rosa mooarquia.
~bs un di,l los alal"yas ad~3ron
quP avanzaba Illll' la pal'le di' ~a­
varl'n 1111 confllso tl'oprl de !lom-
ures de gucrl'3. Flol:lhan al aire
su.; blancos alqlliccles, blulluiall
sus rnbuslas manos al alfallge, pa-
recía que SllS rlPgros cOl'crll's \le·
\'aban amarrada la virtoria.
y aquellos II(1111bres mal'cllahan
sill descanso; sus SI'ito<; poblaban
el ambienle; se les huhicr'a cl'cftlo
hijos de Atila engendrlluos en lo
profunuo del Averl:o y lanz:'Hlos
por Satanás sobrl~ la liefl':l,
Llegaron al pie del cerro soble
que se asil'llla Jaca, la anti~ua
ciudad de los vascones, el dulce
nido abierto en medio tle los mono
les dc donde les habia arrojado el
águila condal del Pirineo
Congreg:ironse allí cual las hor·
En lo mi,s espeso y oculto del




Acordado por esta Compañía eo 8U
Sesión dsl15 dei lot.ual el diao1gerse,
y nombrados los Iiquidadorea de la
misma ll8 00090<:3 á todos 108 seftores
Booios,'á la Junta general extrordinaria,
que pa.ra la aprobaCión de ~'ll hq?lda.
oión del baber 80cial, 8e verIficara el 9
de Mayo á las 18, en el Salón de ~e8io­
nes del Ayuntamient.o de esta ciudad.
Eo ella, en sn caso, se desigoarao
la8 penonas que haY.i.n de otorgar la
corrt'lJpondiltllte escritura.
JacIL 20 de Ablil Ite 191 L
El Pre<lidentl'l, MANUgL RIP....
Matadero público
En el Macelo de esla ciudad hao sido tia-
crificadas durante la seman.) ultima, las re'
se~ siguientes:
Dia 28 - P, corderos J 3 ovejas.
Oh 'l9 -31 corderos, 2 ovejas y 6 carne-
ros iola 38.-30 corderos y 6 carneros.
Ola l. - 24 corderos, 3 carnero_ t ter-
nera \' I vaca.
Dia 2.-22: corderos, 2 0\'eju,3 carneros
y 1 lernera.
Dia 3.-25 corderos, 7 carneros J 2
ternen.
cianceno ob, Beato y Tudioo ab., J ~ola
Teodot~ mr-
10 MiértD/CS. - Ntra, Sra, de Herrera.-
SlOs. Allio, nlix, Quiolo ). Simplicio mk
lires, Antonino an. Nicolb de A'ber~alo
canujo, ob. y card ,J Sanlas Blanda, Glo·
riosa }. Nina mrs.
CULTOS
Ei domingo y los demb dias r,utivos de
la semana. se dirAn las siguienles misas de
hora:
. En la Catedral,:i las 6 la de Alba. A las
6 J media en la Capilla parroquial. Alas 7 J
7 Y media en el ~ltal' ~ta\'or de 18 Call:dral
celebradJs por do~ 8cilOl'e~ canónigos. A las
siete J cuarto y 8 en la Capilla parroquial y
en el tcmplo del Real Mooasterio de Bene-
diclinas," las 9 la conventual de la S. J.
Caledral yen cl Colegio de Escuelas Pias,




4 Ju.ere,.- Ntra, Sra. de las Luces. - Sao-
t~ Clriaco y Silvano obs, .'loriAn y .Por.D-
firio mn., Slas Cuadragésima Y I'elagla ~lr·
Menes J IDJS J Mboica vda., madle de ~ao
Aluslin .:s Y¡,rnu.- LA Conver!ibn de San Ago~­
tln. -Slos Ag.bio ob , Angel carmelita, .Pio
V papa, Teodoro ob. Y Slas. Cresceocla e
Irene. mn.
6 Sdbodo.- Nlra Sra !de Aguila en Ara-
gón -Sao Juan Ante·Porlam-Latinam (pa·
trón de Impresores )' librero$) ;-ant05, E\'o·
dio y Lucio obs. Juan Da.nasceno, YH3~l3S
ACUla, Carisio y ConcordIa mrs. YBenedlcta
vg. y monja.
7 Domingo.-El Patrocinio de .san José,
Slos EstanislaO)' ¡"lavio obs., Aguslio.' Ma-
lino, Priuciaoo y Sixto mn. Benedlclo 1I
Papa, Juao y Pedro obs., Ileip~ldo erm., Se'
renico mooJe y Stas, EufroslOa, FlaVla·Do·
mi\i1a l Teodorll vgs. y mn.
S unel.- Nueslra Sra. del Gamioo -
La Aparició. de Sao ~iguel Arcaogel -San-
los Acaci', Faustioo y liCLOr mn ,el Beato
Domingo de Sanlaréo, y Sil. Eumella vir-
leo y alr.
9 Marlel.-Ls trulllcioo de S3n Nicolál
de Bari Arl, de lIira.-NlI.ellra ¡.I.r¡. de la
Joradert
1




La nota c3raclerisliea de la uhillla sema-
na mercao(i1, ha sido la prodigalidad en la
oferla,circumlancia que ha innuido podero·
¡,amente en la baja que sé registra en los
priocipales cenlros produclores.
En cu.nlO al tiempO, ~sle ya ha sido. de
pura primavera y en un todo beoe6~I?so
para los sembrados, los cuales han reCibido
el riego de cuya ralta le resentian, y PU esle
eatado de humedad las lierras,fAcil ea prede-
cir que si pPorlisteo las buenas temperaluras
serAn excelenles los futUros rendimienlo~ de
la cosecha de cereales.
En la pldza, el negocio conlinúa en la ror-
mJ que en las semaDlIS anteriores lo hemos
resenado: no muy activo y manteniéndose
I"s precio~ como al priocidio de la cam·
paña.
.'tceile _ La siluacilln es de 8:ran calma en
los principales mercados productores y ~on'
sumidores, No hay por olra parle una onen-
tadón deDoida y ni 105 especul~dorel ,Ira-
f!Clnte' se muestrao por extremo relraidol.
Lo! precios Quedan mu~' soslenido!, sin em-
bargo, y a60 en las tlasc! superiorcs con al·
guna mejora.
Los dem"s arliculo~ de mAs iOllledialo tr3-
DCll J consumo, no ofrecen p!rlicnlarídad
Jlguoa; solamente fijAodoool en los merra·
tlos de carnes J ganados, mereeen
coosigoane el que el va~ullo m~Jor no ha
variado, pero ha manlentdo precIos COD grao
firmeza las terneras ¡e han preseolado
igoalm~ole Brmes J coo ligera tendencia a)-
Cllla, Los t.aroeros han tenido uo pequeno
deseense eo caslilla; en las demb regiooes
se maotienen con la firmeza de ¡iempre,
Precio. de la plan dE. Jaca;
Trigo monte, 36 pesetas cahiz. Id huerta
36 id., id, .
Cebada (ordio) flid. id. Yi4 105100 kilos
Avena del pab '9 Y20 plaS cahÍl, Id, Caso
tellana 19 id. lO! tookllo&,
Uah;s 32 id. cahiz.
Malz, 28 id. id.
PIpirigallo, n i 36, id id,
Aveu, fSO id id.
=~=="ic==;;;S,;;:E.:;;M:,;,A~1\,,;,:· A~R~IO~;;",;,R~E;;,;'G~J~OTN;,;A;L:;;".;I;;.N;.;D;.;E;.;;P",;&;;N",;JD;;,;I;;E;;N=T:;,;E;;,;' :\ ~.g
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En El leitgrama dtl Rif, de Melilla,
encontramos los ;::iguienles datos sobre
la. ciudad de Fez, en Que actualmente
'se enruentra cerCado el sultán Muley
Bafid por las tribus rebeldes.
_Los oocios de Fez e~tán agremia.dos
y cada gremio tiene un presidente ó
sindiCO, el cual restH'lve lait cuestIOnes
que f'ntra lo~ trabajadores se ,,[autean.
La iaduatrl8 está colocada bajo el
rég'imen de la libertad de trabajo más
ab;::oluta, y el aprl.ltldiza}! se hace en
los tallerell, á I()@ que los jóyetle ~(Isall
desde la escuela 6 desde la calle
LOll tf'jedores confeccionan albornf"
ces J jaiqued, empleando hilos de algo-
.dÓn envmdos por lnglater:-a y InDas
preparadas en ::::erní.
Actuslmer.te hay en la capital jeri-
fiana e'latro grandes fábricas de curti-
dos. '.¡oe hac'en muy bnenoa coerdilJ 10B
el niorol del pozo descienda y á que la cuales pasan muy pronto á ser babu-
dii>I.riboción se !Igote. cbes
Las aguas de rio aunqne soo bastan- La8 alfarerías EOO ll!lmerosas y utili-
te puras en au prinoipi? es~áo e:rpucltl- zan la:! tierras recogidas en el rio Zi-
LaS á múltiples conhmloaclone!l, ap~' tum, naciendo vasijas bal!adas y con
sar ,lellevar6e pn cierto modo la pUrt- azUlados adornos, de un eterno dibujo
ficaoión por el reposo en grandes depó- geométrico.
sito~, OOIT.O ocurre en algunall oiudad~8 Los oficiCls más delicados estan en
de Europa y América: GI8.lIgow, alt- manos de (agi, yes preciso reool:ocer
mentada por el lago KII.IYID8, Ginebra, que son gentes de verdadera habilidad.
por llU lago, Stokolalio por el lago Me- Un gremio muy importante es el de
lu. Cbicago por el Mtcbigán y Nn~va los harineros, que tit"nen oumerosOS
York y Manohe8t.er, ban convertIdo molinos en las derivaciones de Fez y
le'l1autando barreras, las corriente" de eso que muchos de los babltantes mue·
agua el: lagos depÓSitos, en los onalea len y ma!'an en las catias. enviando lue·
el agua puede repollar largo t.lempo; go el pan :i los bornos para la cocción.
pero ape!!llor de .esto nO.18 pu'!de tener Los productos de la campill.a ~e ven-
:f:::~d::n~~~~~drOel~~;~~,1:"p:~~:~ ~~nl:Sn c:~~~ed::re:rJ~~~~es i1~~:ca~~~
nos aunque en menor canl.ldad. lo ml~' dad, los cuales eaUn arrendados, eo
000 que oourre cnn las graodes pelVIS carg~3dose los a~ul de anotar el alza y
filtrante9 como sucede en Paria con la baja de los ar,tlculos. .
bu ugntls del Marue y del Seoa, asi I La Vida economlca se de~arro!la baJO
que ..1 ÚUICO procedimiento para tener I~ InterVoJDclón de u~ fun.clOnarlo espe-
el agua libre de gérmenes y en la caD' 1 clal, e! m"ttaseb, qUlen. fija el p~eClo de
tidad oe:::~uriQ, e,¡ 13 mo leroa lostala- la bano3,.la maoteca~ ',Ibón, mlel,.etc,
oión de ozono que permit6 e:rtenlLnr Ade~ásVIgIla los,banos ~OroB, ejerce
el agua ya junto a 10!l cOllduotore~ .de preston 80br~ laB {;orporactooes, Fe ase·
distrlbuoión, I.eni<ludO una e:rqulillt.a gura, de la but'na calidad de la~ mer-
vigilancia de estas oal'1erías para eVI- canelas y resuelve en. apelaCión las
Lar lal! contaminaciolle8 cuest ones que en los dlstmtos zocos se
Cualquiera q,ue eea el prooedimiento preSf'Il,tan , " .
de aba~teoer da agua á una poblaoión, 1 Elle,.:oro Jenfhuo reCibe el D')mbr~
la cootluccióo deu~ responder (¡ la~ do!' de Blt-El-.\tal; cuando el ¡,;uIUo. esta
condiOlon6s diohas á propósito de la t.n- au"!'nte las arcas del Tesoro se. cierran
ma de agUA" de ffianl&utlal, pI agUR de- y rambla el ré~Hoen do la Haclenlla.
be estar ~ioOJpre eo movlmieoto, ~esde 1 La recaudacI6.o. hecha eu los merca-
d pl:utO de toma bll<:tllo el con~uOJI~or; do¡;:, I?s derechús de portazgos.y otros
el a{7UIl. dabe siempro circular a ~'llblür- COlllltl,tuyen el tes?ro e~pec,lal Oar-
too :'sta "egunda I!Oll,lioión es in Ullpeu- Add D cargo del AmlO Mustafa ríe Fez,
sllbJe, !lO para proteger el Rgua oontra . L~¡:¡ fundos del Oa~ Adll S?POIIQ.lI los
lo" gérmenes atmo~férioos, que son Isl.gulelltesgastos: alimentaCión ~ol E~l,
pooo temible!! en.defi!liti.v~, 8100 psra tan y de.t?rJ.a la ~e~vldumbr,e lOt~r10r
evitar toda,; la;¡ inmundiCias qu~ pu- I de palacIO, Iil!t,a, el~11 de; vanos .mlcro-
diera. tl'eibir. En c'lanto á la primera broa de I~ ra~lha Imper,~l, vestido del
condlCióo es poco realizable muchae pil~!l?llal mterlOr .dA palacIO, salvo el ~el
veces. Es casi siempre necesario, iut.er· Ru,tan y sus mUJeres, qu~ e.s atendido
calar á lo jllrga de la coudlloc!ón vas· por ohos recur~os; sostenimiento de ~a8
tOl! depósitos rt'guladores, que perml- VlUdl\S 6 nuérfanos de c~orfa' traJes
hn compensar las variacione.s en la que be r~galan todos los aO?ll á los ule-
llegada ó en el conslfOJo riel a8ua. ~I ¡ ma y uUlfor~e. de los aEkarli;,
gasto rlel agua DO es con8tante, 00 90-' ,Ea eIZsumllll?tr~de I~ muna del sul-
lo en loa Ihveuo'J moment.os del dit,l tao y d~1 pal~clo IOtervlenen cuatro al-
sino tambiéo según 108 días y aán la~ ~05 fUllc~on~rl~S, los cuales :ectbeu lit
épocas del a.ño; por otra. parl.e, el c~o- carne del 81odlco de 109 carmceroil.1 las
d.1 dd (Ol! manll.ut..id83 puede varl!l,r: ¡legumbres del Amia EI-Jo~ra y aSI BU·
p'ueJen ~1!.1 ¡:¡¡08~~ria~ reparaciooe.;¡ pn: ce8~vamente los ~emás. artic~l~s.
los punt.o! de oaptllcl'O. lIO':; Pl:'?' In- j . El su1tán no tiene lista e1vll, oSoste·
dispensables dopósitos reguladoreil, E::l mendo ..04o~ sus gasto.;¡ el Blt·EI~Mat
tos ~8p9sitos deben,ademas de In co~- I Y el B~r-Ad¡l, pero dIspone de liD tel!Q-
dicion'eil de §Ioli1e, y n¡,gi'lt"'oC'la 6n la'!: ro parhCull'r, formarlo por los d?ael3 en
qU'l IlJ:l ~eoemos porql1,G o·cuparncH, Ser oro que le ofrecen. regla~eotarlam~nte
henoal.icos, para obe.d"~er al ae~uotio l~s personas por el rec!~ld~s e~ aU~teD-
priocipio, y e~tar cubiertOIl de oDa cia. . ,.
"'~Q.esa capa de tierra delltinatia á man- No Bera nece~arlO deCir que el 'rello-
¡' ~~ner eon~taDte l~ temperatura. del Isara ~libli~o marroquí, á pesar de 108agua. ' SUceSIVOS Impuestos, esta yacio, y el
ANTO~IO ".u,BRO Magbzeu pasa los grandes apuros para
M~icQ l .• tle iiQi4a'l/JiIJt&r atender á los gastos, úe loa cuales D1n-
guno eii reproductlvo, porqoe sabido'étl
~ue eo f'1 imperio los ¡:robernantes no
aplICan un ~ntlmQ ~ servicios, y me-
OOE á fomeotar por ningún medió la rb
queza del paí;;,
Los s!)cetlOS que en torno á la ca-
pita'l se del'arrollau han producido en
ella gran cal'edtía, pues los huertos de
los alrededores han ,;i¡jo taladoEJ por los
rebelde", y, estando cortadas las comu-
nicacione8, 00 es posible el abasteci-
miel)to ordinario.
La colonia europea ee compone de los
ofiriales de la Misi6:l militar frances3,
de 10li cuales cinco están CaD el teni"o-
te corunel Mangin y Jos demás en el
campo con el comandante Bremond;
los cinco c6n!'ules, M Reori Gaillard,
en Francia; aeuor Cortés; de EspatJaj
doctor Wa!'lsel, de Alemania; Mr. Loebr
de AI\~tria Hungría, y. &Ir. Mac-Lf'ad
1 d"' 'de nglaterraj Itector del Di~pemi8rio
francé"', M Murot; iogenif'ro Bringau
y sn ~,-pQlla, M .Ui?ter y diez ó doce po-
merr.laote,;¡ de dlstlDtas naCIOnalidades. ,
a .. ¡ como algunas otras perllonas que se
eucuentran de modo accidental en
Fez.•
que la del lI.provillionamiento de agua;
y divididas la~ agnall eu dos grn~os,
las da utilluoión y 19.8 de ahmentaolÓIl,
es evidente que seriA preferible que too-
da el agua lhstribuída. en .uu~ pobla-
ción pudle!le ser bebida ~ln Incouve·
Diente alguno, pues no deja de ser pe-
ligroso, que se utilice para el :avado
de las calleB un agua cargad.a de ger-
meneS paLógeno~, que qUlz:t sean 10·
ofeul>ivo!!l, en tanto eBtáo eo no Imelo
búmedo, pero 'lue puedeo ,despuéil de
la de¡;~c.ciÓn ser lIev.dos a toda.. par-
te!!. El sgua debellt'r sum.iOl!ltrada, en
primer término, la3 nec.esldade!l priva-
das (agna d"l allmentaclon, lavados do-
mestlCOS, limpieza "I.c»" en lIl!gundo
lugllr para la9 nec~l!!dades ~Urbjn89,
(riego de calles, servI.clo de IOllendl08
cloacllS el.c ) La canttdad de agua por
hilblt8nte, puede cslcularse en 160 Ij-
uo" por dia, ellto sin contar gastos de
las 10 lustrls<:, y gasto en el arnlltre
de I'H materl.le:l fecales ¡Jor alcantarl'
Ilas ó dilución en lAS cloao!l:l eu las po·
blaejnn,'s en qu~ por fortuna tle~en
elltll.blecidt> e<:L¡¡. ola~e de evaouaclón
de reeilnoil y t'xcretR!I. Dtl$da las in-
vestlg4oiorle" de P"'lIteur se halla fllera
de dltda, que 18~ t1gaal'l lip mananl.lalea
bif'u recogida", ~on li\ll aglla~ de el\lc-
clÓn. dando sllfil'i~nte gUlIlltillo, cuan·
do lo~ wauantlllles ~e ballau lLl abrigo
de ~odll l1ifiltrl\C1ón llOspecho98, y la
CIl.f,ltaoióu ~e hace en excelentes con-
,iJoione.. La.~ epidAmills rl~ fiebre tlrÓ¡-
d~a ó<t'ualadall en Parí~ en 1894, 99 Y
1900, pareol'U haner lli,lo r\1't>'rmiull'la"
por "icio gravl', en la Loma y canaliza·
ción de ci'1rtO~ maUlllHules de la Vau-
lI(" E... pruJt'otp , !Jura evitar toda oon-
tum'uaciou sOdpe\lho~1l da IIl. mi"ma
fnPlnte. {Jrocurarll<l un perímetro de
protl'cdón, comprawlo ltua cierh l!X-
t 'nsión de terreno &'lrededor de su
punto ua emergt!ucia, No podemcs ex-
t.pudernoll aquí, pobre lv~ t.l'>lhlljOS pro-
piamente dlcnl)s, de toma y ariuocióu,
que sou del dominiO del iog"Juiero Bi"
ten o!>, enuDoi Ir algunoll principiosfuu'
damelltalef!; 1.0 El agua debe maute·
oeTie Siempre en movlmient.o,de"de su
punlo da c,,"pt.lloión bas~a !a espita. da
consomo; 2· El agija debe circular
siempre tÍ. cubierto, par¡¡, ríl8g1urd.r1,¡.
q~ todu clase de impurezas. DeslÍe el
punte de fi~~a económico, se ha de
procurar siempr.. riUS lO cunducción
del agua Bea determirl&da ¡;olaD)eute
por la tuerza de gn¡,vedad, rero á.:!lo
Da paBilo de ser uo simple desideraLuln,
y en cal" C8'0 particular, es Ileoe!iario
tener en cuenta, lo" ga'ito;o .anuales
e~lgid08 para el eervicio dn lB!! máqui-
nas elfllv.t.orias, así como los gastos da
ca~alizacióoque pueden e9itu las má-
qUIDIII1,
Las aguas f;obtl'rráneas, tomadu en
uuen&! condiciones de proteCCión, pue-
den iler utdizarh'J 01)000 las agita! de
macantialel>, La única. diferencia en
este callO e! quo lss lÍltimas brotan en
la lIuperfi"ie, mientras que es neceSArio
ir á bu.car el ntvel de hu primera!'; no
bl:'moil de Otlup&rllos de la manera de
coulItruir esto! POZO! y condioione'!
que la bigieue exige para poder utili~
ur el agll8 procedeute rle ellos, porque
uui.9 bien prestan 8\1S aervimoa, boy día
accidentalmente, para aprovisiouar de
agua ti. t-jllreitod en campllfi8, aunque
la falta de agUA de río y de mauantial
hace qUA hoy díl\ exi~tan en mllahas
loctl.liLlllJes que uo 1:'8 la nllf'stra ,a
por fartur¡a,y en (11. que uu ccnoienzudo
análiSIS Ilendo á cabo por el merití¡,¡i-
mo director del LAboratorio Muuicipll.l,
y qU<lrido ami.'to nUo~tro Sr, Ga.rcia,bi
zo q (te la autOridad toma~e la medida de
cerrarlos por presentar en SU!! agua!
..xtrarordinarlo niÍmero de gérmenes
patógeu(}s entre ellu8 el prodnctor
de la fi~bre tlf6iJea; otro ilJoonvenien-
tl;l f'l; la incon~t.AocIQ t.it'1 Caudal de
ag;l8, por no Ilt'r muy grande la capa de
agu'i. subterráo~a, danJo lugar á CJue
mcn¡\() tille 3V¡dIZ;\IJa por 1.:: f'~(cn­
53 V('~;l? ¿D,'mill' llevó d \'I~"lO
SUS bl:lIlCus alqnicelcs? ¡,QIIC se
hiciCl'OIl IIl' sus corvos f1lr;ln~l':; )
5\1S 3!!uerdclos capilane:.'f ¿ Que
fue J,' aquellos hCHnlJl'cs que ha-
cian ll!U)lIl:lI'la lierra CIl Sil carre-
ra! .
¡Ah! Ll):; niilo~. qUf' 3CtH!lernn
asidos a :sus ma,irl'S;J la lllchil CO~
mn el quC' :I\'"mp:lil<lhaal ,·il'jIlLI'k·
cob ¡de, huhirran illlelllatlo en
vallO cantal'lus il -ti rmolla! .
Tinl(h t'U Sil S:lll~rc :Irrtl::otl"J (,1
Araglin :-lIS ff'S(llS dl';:itl'ozadns, ~
llevando ro la:'! puntas de las lan-
zas las cal)l'za~ dI' cualro llc SIIS
rt~!!lllo~, "ol"it'roll dl'l"rinms los
j:lIíllf'Sf'S fl r(,pfl~ill' ('!; sus !lrl!!"arps,
t'lHrt' Ins 1)I';IZIH. d,- 1.1 alll:lllle (''l.
po,,:), dt-'l lit'1'l1ll iIlLlolf', dl'l \'iril
¡.lIlci'lnu, <)llf' Pllbzahan Sil ('ucUO
COlllO I'II!aZ,1 la YPill',1 1,1 lruJlen "O'
btl~ti·irnll ul'l (lImo.
Tal PS la hislOl'ia de aqur'lIa
llazaiw rn"lIlfJl'ahll', 1l'¡jllsmilida tlf'
~('rlcr:ll~ióll l'l! J.;'('(JerarióII rl'li¡.;in-
~a1l1{'''\l' I'omo u Il 111'1'/1;,;10 sagr'a-
d \ Irrldi{'i,'1I1 rJat'l'ada con !!<Jllal'-
da' pluma por Ol!f'Sl!'l) ~iSlill~llid~l
arni~o D. JOSl~ M;l~sa ~illlgllIIH'll,
l'rl ¡';¡ (11 loj .. lilrl'¡lr'i .. » de El Noti-
ciero Bitbaillo, COl'/'spoIIUíen{c al
lila 1..' d' ~('1l1it'mIJl'1' dí: '188/~,
qU(' pOI' 1':I¡;jualirlad y 1Il~'Y 0IHfl'lll'
llalnr'r1(1' ha lIe;!:Juo iI llursll'35
11I:'11105 y de la qUI' IH'lllfiíl coriado
t!1~ plll'rarOS ~lle nnlecedc/I,
La ('ludilU de Jaca conlllemOr:l
l " (" ~"",-,ill·, o.J 0<''' ",,~u,,;a"
mi; ¡!r<llld~ el c.rucl'í,¡ de ar¡llcllas
1l'lljeres v<llcl'osas qUí' ¡Ollal'on la
rllel,.'a panl, ernllUlialldo la. armas,
d, cidir un combate y lly'gur.u'
UIIIl \·il'llll'ia. f~l volO I)úhlico, que
;', (1':l\'CS ue las ~f'IH'r<icj"ne:i ~. dt'
los :-;i~11l5 cumph'll cs!Os billalj:"lS
}¡alJitflllte", j'('únplos rn ('Sle dia
allle el altal' cxcrl~o dI' ~I;Il'ía) al-
zndo \lara conmemorar aquel hr-
t'ho :rloriu"o, y con 1·1 humo uel
incil'lIso, lo;; acordrs de 13 música)
el l'itrLH'llllo dp. las sah'3s y las
j'l('l;¡ rnaCiOIlI';:5 de la mlIcht'du rn hr(',
r-Ievan ha"¡¡¡ los ri('lo,; Sil promp5a
dc vivir por sil'mprf' iibre~ é illde-
f'f'n('il'lIlt'~, Ú abrir su {umua eDil
SlIi I'rl1pia,; 11l:llln~ ell la tierra Uf'II-





A mtldida que las ciudades son más
grandell y populosa!!, más S" ensu-
cian, y CUf\nto mus In eosuciall, más
dl!'be tlH su limpieza aCliva, regular J
completa, y como el agua es el tiuico
mediO ~fi"llz pltra limpiar las materia",
hllmauM impuras, se necesIta. muoha
agua par .. lfl!!.ntener limpias 1ll.8 grau-
dl'S clIlrladf's, Pero e~te coustllno au.
mt?'nta mb del)rlllll. que el númerodlllOB
hauitallte~: 'ltliero decir, qUIl Bi una can
tillad rla ~glla rl)preBe"tb.da por 1,
ba'llaríll pRrtl. IlUU cludau dI!' 100,000
hAbital,tl'll, UllFl. ci\fltidau repre:lentll.dll
por 2 11(1 s~rill. !uficillnte pll.U una de
200,000; para t'lsLII. f\:l pre"iso una can-
tidad como 4 (Emilio Trelllt. R~vue
Roiéntifiqu",7 de Junio de 1890).
NQ hay cu stlÓt. Illás uuportaute
\
Jos ferr".~.rriles traspirenáicos. Como
~ol.jsec?el'Jci .. de este destino, el Sr. Ca-
la~ ~era el'lcargaoJo de la intel venoi6n
OflC.llll de los trab~os del túnel in ter·
naclollal dl~ C.ofranc, en la S~COiÓD es.
petlola,
Ha sido nJwu-rad~Notario de Jaca
Don J ?aqoín de Pablo en la vaoatlte




Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
En la jefatura de Obras públioRj de
do esta provin~ia f; ) han eel",bra lo las
llubn.stll'l de acopiofl d... ¡!I,~ l'"rreterQ' de
Jsoa á Sangüesa,Jl\ca á El Grado, seco
ción de Jllca a Brot') y de la ¡>.gtación
F, C. de Sabiñánigo al f'u",nte d..l do
Aurio. hllbiendo :;iio arljlHiicail á Don
:-:ebastiárJ Pllrd(l. á D_ I~idoro A..... y
8. D. Julián r...u,;án rf"pl:'l'tiv~mf'nte,
Por exo<'so de original hollnOS retira-
dO,)·a compu('st03 I lil¡'¡:UIlOS trab'ljos ¡lis-
puesto:J para est6 númN·o. rr"y entre
otros uno d~ nUe~tJ"O nuevo I,)olabora-
dor D. Vioen~e j\Iielgo. que publioarol-
mos en el pr¿ximo,
Parece 8er que el mü;i~tro, d6 Ha-
oienda Sr. Rodrigál\ez ha úl:'im¡"ol... el
proyecto relativo á IEl supresión de lo~
consumos.
Los principales o;.xtremca en que di·
cho proyeotoJe.;ean.<El I>on los siguien.
tf'i!. El 8l'tarto ce lA alo'J Ayuntamien-
to:; el 20 por 100 do' 1'1- p.outribucion ~
urbaoll é iodl,'<tria!. sin pl:'rjuiciú a
109 actuales rf'(·arg')i m··nl(!ip"""'~,
~e aotoriZ) á los .\Y:ll taml"ulo,.: P>i-
ra gravar los ~ po 'ti, ul<ls con un 10
por 100, excepcción h,)~ha. dt:l laJ cort!
das de toro.;¡ que pOllrál;. ·er recargad~g
huta el 20,
Se aotoriza á los Ayuntamientos pa-
ra e8tablecer sobre ..1 -ioqullinato un
impuesto p~?porcional huta el 16 por
lOO, eXcepclOo heoha de los alquileres
inferiore.. á. 30Q pesetas lilluale!l.
Todos estos arbitrios no excluyen los
repartos veoinales.
Se sutoriza tsmbién a I:)s A VI1I,t.&.
mient08 para aum~ntsrÓ 'iJl'min'uir la"
patentes de venta. dt'J los IHtículos lleS'
gravados, tales come: el vil'lo y C!lfllf\S
saladas,
El Sr. Rodriglifiez ha mduif6litlldo
que es 8U em;:eño ver nprobl\do ~I pro-
yeoto 6t1t0.1 del 1.0 da J'l!io, para lo
cual será loído al Parli\mento tao pror..-
to oomo se re,muden las sesionell.
Por real Decreto de 28 tie A.brilálh.
jO se cOtlcede á ¡os militar"'" ~e to.:ias
as clases del Ejército y Armada que
h,ayan perteneoido al ejfi~clto dt' Op,.,ra-
Olones eu Melilla ó á lel trlpnlación de
los ba~cos d,e guer.ra, q'l han ci)ad}"ll-
vado a la eJeoución de ésta"l duralJtQ
d08. meses. por lo menos, entre el 9 de
Julio y el al de Dieiembre del afio
19091 el abono del doble liemrHJ de
rJampall:a de esto período completo, pa-
ra los efectos de retiro y cruces de San
Hermenegildo.
Los generall:'~, jefe;>, )" oficiale9 y
tropa que no hnbieren completado el
plazo do dos mas"'~, teutlllÍ.LJ ~olo d"r.:-
cho al abouo, pan iguilles filles del do.
ble tieml>o del que hll.Y"u est~do en
campaa" dentro siempre d.-l expre~B(t(l
periodo, Se exceptúan de ellta regla 10t/
heridos en acoión de guerra. 108 cU8le~
tendráLi derecho, en todo C8S0, 11.1 abo-
I




El ingelJiero de Caminos D, Joaquía
Cajlloll ha sido destinado al "ervicio de
EtI la eleociqn de senador verifioada
en Huesoa el domiugo último, fué ele·
gido, lin oposioión, para el cargo Don
Cele8tino Armiii¿n.
Ha quedado estableoido el ser VIOlO
de automóviles quo! tIl19stros amig08
lotl Sres. Aso, de Caofranc, !.Jau oreado
entre Jaoa y OIorón (Francit\) en COm~
binaoión con loa trenes de lIwbu es·
taoiooes.
El servicio ha veuido á !Jenar una
necesidad 8entida, y dl\da la baratura
de 108 precios, 8eguramente que será
grande el n4<Llero de viajero!> que reall'
:l'¡arán este verano tan agradable viaje
Al Regimiento lnfanteda de Galioia,
de gnarnición en J aoa, han sido desti-
nados el teniente coronal D. Gl:'rar,to
Rivera Arteche, y el capitá.n D. Ja8ÚS
López ViceotB,
El comandante D, Eoriqll6 Chust
Maciá, ha sido también nombrado co·
mandante militar del fuerte de 0011 de
Ladrones, destiná.od089 al mi~mo el
capellán castrenS9 D. Luís Vidal Li·
nares.
Vel 15 al 18 del mea corriente es es.
perada en Zuagoza la perl:'grinacióu
organizada en Valencia. y de la cual
forman palle peregrinos de las provin-
cias de Levante.
E! tlúmero de 'peregrin08 que se es.
pera ~ de 1.500 eutrl} hombrea y rnu-
Jeres, los onales llegarlÍn I:'n d09 trenes
especiales, con objeto de asistir á los
aotos religiosos que se celebrarán sn ei
tamplo rnet.ropohtano del Pll>ir el 20
de dicho mes, con motivo dd t'épt.imo
aniversario de la coronaciÓQ de la Viro
gen.
Se habla tambien que en el mee de
Septiembre desfilara por Zaragoza otra
pert'grinación extranjera, y, otra I:'n el
me" de Ootubre en Ja 8egunda quin-
cena.
Gacetilla~
Hállase t.otalmente restablecido de
18 dolencia que le aquejab&,tlue8tro sa-
bio y amautísimo Prelado. Dr. DAn.
tolín López, qoieo desde el lunes últi·
mo cousagrás6 de nuevo á. 8US acoso
tumbradas tarees.
Lo oelebralll08.
En 14 1'elacióu de de9tinos oiviles
publioados en la. Gaceta del día J.o d~
(os oorrieoteil, que Ilan de lIsr proviatoi
por el Ministerio de la Guerra, figoran
la vaoaute de siete vigilantes nootur.
nas y un sepulturero, depeudientes del
Ayuntamietlto de e.ta oiudad.
El haber Ó 8ueldo designado á cada
uno de 108 nombrad08 VIgilantes, será
el de 1'76 p~8etaS diall!U!,y el dellepul·
tU raro 12& pesehs anuales
Lss iustanoiall, solicitando ioe dedi-
nos menoionados pueJen prlleent.ane
ea el MinisterIO de la Guerra haata el
día 31 del Int:la de Mayo oorriente,
I7~t~~~:~blo día 7., E8t~ e~ sencillamente D d'6 e y llotlpatrlólicod>orque 81g. C 11 es :rhoy lucirán de nuevo en las
"'11 ca un en~orpecimiento para la ac- d: Ses ayor, Bellido, Sol y PlsiU
.., d~l Gobierno, que necesita estar . au.Pedro. 10ll pot.eotes iooos elé~-
o¡ón "tnente desembarazado. Seme. trlOOS, I08talados 01 veuno lí/timo,
~mplet... ·t& .contrasta con la de laR T '=
JaDt~condu(;~ ~ de modo bien directo <'loemos IJoticiu de buen origen de
~arhda~ y ayuob. -qjoa y en flns pro- que nlhH,tro veralteo prÓJ:imo va á
11 FranCia en sus ma..... en extremo animado ser
póSitoS. ,-. Gobierno bf?a ~a heJho nome;oso pedido de ha.
. La preocupaclQn para el . moti. dIticlOne!!', y 80n lOnchas las familill8
tiene que ser grande por vatios .• e _eragoza que tieol:'o anunciado pa.
vos, sobre todo viendo como ni el al... ajaran etltre DOeOtrvs Jos medto:; eotiva-
de Algeciras, :li lo~ pactoa sirven para 1 es, .
nada)' Francia prepara su acción con Vartas pér.;¡onas de 1~8 que aqoí han
efecto teatral, como el de la mehalla veta.nea~o .e.n años anteriores. n08 han
Bremond, presentando 1118 COSAS por el esor.l'o pldlendol)Oll noticias de onanto
prisma,que le conviene y ri~odolle de las los .JaqQ~se!l pla.nean para hacer amena
potencias que en aquella CIUdad anda- y divertida su eshncia y aunque sabe-
loza quisieron zurzir 10!l reunidos ma· mos qne uo faltan proyecto! y en caro
rroquíell. ten hay tlHly plao·jbies ideas encamt~
11 lo[ ti nadas á. satistaoer los de!leos d~ la colo-
Sin incidentes desagradables pasó la nia v~raniega, oada 81\0 mili! ~iJmerosa
fiesta del l· de Mayo, y en Zaragoza .Y IOCld,a, ~ada eil o'.Jnoreto, por no pe·
los elementos socialistas se encararon o~r de Inrhso~etos no satrevemos: lÍo de~
con ;08 republicanos para decirles anas Cfr oomo sena nuettro deseo, única.
cnantas vel'dadl'li'. Quid sea este el mente ellto. si que nos retoza en el
primer ?~ispazo pilra llegar á la ruptu_ ouerpo y so! nos sale á. borbotonelt. ade-
ra defiUltlva, porqne es Imposible que lantaremos, Como muy probable el que
convivan en una alianza unos y otros. en nuestro colilieo aotuará. uoa ootable
Acaso Pablo Iglesias no se dé por noti- compilllia Iiricll que tiene en tU reperto
tieado, y si así fuera tanto peor para el. rio ~a9 mas OloderuiI y aplaudldail pro.
La manif~f'tacióo obrera fqé a.yer en duolOne~ teatrales.
Madrid menos nUUlerosa que otras ve- Que sea verJ.íl.d tanta b",Jlliza,
ceEl, y es que las sociedades adllerldae
á la Unióo gf!lleral de 'l'rabajadores y H~ sido l1(\mbrll.do Rartor de la Uni-
por !o tanto, á la Casa del Pueblo, qu~ versldad de Zaragozn D, Andrilil Gimé·
no tIenen uada que vet', Ó por lo menos naz Soler.
110 deb?u ttlnerlo COIl el socialismo, Y$.Q I ~
p~rcatalldo~e de que P~blo Iglesias las Eo 18 \·otIl.OIón de carg"!'! celebrllda
VIene utiliz:~~o COn finee ~oE~¡cos, por la Di'putll.ció~l provitLl'iRI de. ~lle8-
tEs ~~~ • 4ul(, 19le¡;ias y 10& socialis- oa, hall SIdo elegld09 !lar UnII.lUlDld>id,
tas creen qUl' se pUf'de abusa1' de efla 0: ~antlel Bat~1l8, pre"identO>j D. José
modo del socH~riiHl)j tomando á las Vllial vltleprelw.lentey O, Rafal:'lOudóll
sociedades ubreral:i de ;e¡¡istencia como J Don Cristino GasOs, Secretari09.
auxiliares sUYO"'1 1
E!l,muchas. poblaciOnes comenzó ya
á InlClar@e la Idea de separarse 105 obre
ros d.e la Unión General de Trabajado-
rell SI efta ha de servir de instrumellto
para determinadas campanas.
y de lo que tie han percatado también
los obrero~.e¡ de que los directores de:a
cHaJa UIJIOIl no prot~gen ni auxilian
más huelgas que las que pueden dege~
oerar eu política,,:.
De otros asuDtOiJ, como el de consu-
mos, el de serVIcio militar obligatorio
el de Asociaciones y demás, no bay
para qué hablar estando tan próxima la
reunión de Cortes,
Hoy la gente se ha dedIcado á oir mi-
sa y á jl~esE:nciar el desfile de Iss tropas
C{)D motivo del l<Xl aniversario de la
guerra de la I:ldependencia y á ir por la
tarde á los toros, aprovechando el es-
pléndido •.tia de Mayo que h:¡ce.
El Corrupou4al
2 Mayo de lQII.
fA inttr~nci6narmada.· ./!l eoco republica-
no lociali"a.··La poliliea.
Ayer lo dijo bien claro el Sr Cauale-
jas¡ no realizaremos aveotUi'as y con-
qubtas, pero las circunstancias :;;eran
las que deterlDlllcn 81 hemos de ir () [JO
á la iott'rveocilin Itrmada eo Marruecos.
)los enCOntramos en u[! momento
critico y el GobIerno se halla arma al
brazo, ateoto. vigilante, á la defensa
de nuestroi't intereses. Sí é~to8 peligran
¿quién ea capaz de oponerse á que Es-
pafta realice su misión?
Francia no lleva á cabo en Marruecos
una acción de policía; vii más lejos y
las tropas de la República se e~caloDaa
en puutos estratégiCOS y realizan actos
que tienen todas las aparienciali de una
conquista eo toda regla. Dispone de
cODtiog~ute8 formidables y dispone
tarubiell de todos los elementos de la
admiOlstración jerifiana ejerciendo ver-
dadera S('lberl\Dla.
,Podemos y debemos permanecer cru-
zados de brazos?
El puehlo fraueéR grita lA Fez! como
UD día gritó á Berlín Quiz:í ¡;ea más
feliz el viaje de ahora qUt' el que Inten·
taban en 1870 laR tropas y el pueblo de
Napoleón el cbico, porque Francia rabp.
que los mOI'OE; uo han de imitar á Jos
soldados de Molkt'l elltrando en París
l
pero, de todo modos. la t'xpedición mi·
litar de ahora puede también teGer sus ¡
quiebrtl8 j' uosotros estamos eo el Ca¡::o I
de .no. deSCUidarnos p~rll. que los acon·
teCimientO? ~o DOS COjan ue¡;prevenidos
~~B ootleias que llegan 4el Imperio
dan Idea de que las kabilas se disponen
á oponerse al paso de los contingentes
fraucese::,y lodo hace t('mer que pu4u\.
ramOs estar eo vlsperas de la guerra
santa, de la cual s('ría única y directa-
mente responfable el Gobierno francés
mandatariO de Europa con Espai'ia pa·
ra mantener el orden en los dominios
de Muley Afid.
Hace díaSl:ie dijo en 105 Centros 06
ciales paminos,que las tropas france;;as .
DO llegarían á F~a, abora ya nadie ocul.
ta que no S6 detendrán en su camino
haCia la ciudad santa. demostrandose
que JO bay manera de fiarse de In leal-
t.ad francesa y de sus prom6ilaB, gene·
ralmente incumplida..;,
El Gobierno puede contar con la opi-
pión del país para la empresa que nos
~tid enoom~odad~ eo ~arruecos. Las
declaraciones del Pretendiente D. Caro
los Bon las de un patriota. convencido
de la misión providenCial de España.
Coo eIl8llIa\-a el partido carlista la
Ilfrenta de Montemolin y de Ortega,
cnaodo el honor de la f'lltria s8 ballába
comprometido en Atrlca durante la
guerra de 1860. U. Jaime vé con gran
~larivideDcia la cuestión de Marruecos.
que cree problema de conqUista y de
iodependends para Espalla
&Y quién duda que si Francia \lega á
realizar SUI-: propósitos en el imperio,
mogrebino queda nuestro país á merced
de la Hepublica, metido eutre dos fron·
teras francesas? Los únicos, por lo visto
que no vén ese peligro son nuestros
republicanos y socialistas que SigUl'D
predicando la ab"tcnción en Marruecos
como si fuera pOSIble que Espalia re-
nunciaee derechos y deberes que le como
peteo.
¿Es que puede haber nadie que acon·
seje una capitia disminuti'Do por el es-
tilo? Jaurés. en Francia, se limitó á
oDa protesta platónica para salvar 8US
prinCipio:" pero ni EU~ partidarios, ni
los deSembat, ui los de Guelile, ni los
del antlOlllitarista aené, pretenden
entcrpecer al Gobietl::o burguéi de la J
Repúblicll con manif6btaclooes y mi ti·























































Estará en Jaca los días 14,




Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y olclos.




Parlo::, enrerllieJadp:> d(' muje-
rí'S y tle los Ililios.-Oppraciones
di' trllbs cla:'I's.- ..
PLAZA SAN P!nRO, 4. Z: "L! liTiRN1ClOlAL"
Oons"lta de 11 á J JI dt. 3 ti 5
GRATIS Á LOS POBRES
I.A INTEIlNACIIINH-mn
SE ALQUILA~.I piso prillei-
IHil y se¡,;ullllo de la ca;:;r. calle del
Zoctltin f lIm. 8. Para tr:Har. con
su dueño O. &lallut>1 Ripa.
GRLERía FOTOGlÚFIGH ~~
eee de F. DE LAS HERAS
(ANTIGUA DB PRECIADO)
En obsequio d 10& niño, y nil1f1& tú l.. Co·
munidn, e&l(l ca&a baee UII gran belU/iCio ti 'u
di."inguida clienltllJ:
6 foto,raCias albom brillo , UD' ampli.-
cióo. . . . . . . . . ti pLaJ.
61d. id mate y UDa id. . . . !O »
SOL,) P.A8.A U P1L!IlI&a. COIllUNIÓN'
(Ellmporl6 de 101 tr.bajo~, segUo co~lum­
bre, deber' efecluarse al bacer el encargo)
J~SE MARIA CAMP~
LIC. EN MEDICINA Y CIRUJIA
Clínit'rt, Beltído, 9, 2.° Jaca.=
Tratamiento de las enfermeda-
des en general. Especialid CQR-
las de la mujer. Horas de




y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA d6 Jla1 y d.:'6 á. 7_ ML-
yor. 43, 2,° izqulI'rda - JACA.
EMULSION DELTA
DE ACEITE PURO DE HlG'D0 DE
BAOAL3.0 CON BIPOFOSFITO.5.
Es el mejor reconstituyente para
persoD8s débilell y pSIt. heilitar el
desarrollo de )08 nlftos_
FRASCO 0'76 PESETAS
DE VENTA ~N TOO.~S LA~ FAR·
MAUlAS.
~rt'\'ici(l rilpiJo ~' dr.lujo. ~h>tlilerrillu'n'Bllenos Aires. El lIia 26 de
'1:."0 !':lld r:-l de BarePlona 1,1 magnífico ra¡:m Principessa.
l'\I.Ia:f'alda. El mas ,'apido y luj(l$o f'lItre Europa y 1'1 ~ud tic
AlI1l~I'iC;l. REI'RE~ENTACION en Jaca, Calle Mayor, 43. pducipal
iZ(llliPl"dtl.
~GRAN C~MPANIA DE NAVEGA~ION~
LLOYD ITALIANO
NODHIZ.\ (1(' 17 aillls, lrche dr.
pocos tlías, sr (I(rece p:lrrl criar en
la ra,íl dr lo.; padrl·s. Dal'i1n f:l7.(Íll
en la ~cel'claria ~llInicipal de Ries-
j'a....
LECHE DE BURRA,= S.
servirá á domicilio dando aviso
en la calle de Bellido, núm. 12,
MOBl+::8TO SANZ
CORREOOR OE COMERCIO
PLAZA OK LA IDNS11IlllÚ!, 7, iNIR!ltJ!Ul
TELÉFONO, 402
Compr!l y venta de \'alores público,
del Estado, industriales y n:tr8Djeros8
lutervencióu de toda clase de opera·





SlRVIENTA.-Se necesita una mU-
ehao.!:.e. biell impuesta en lu faena9
domesticu, qne tenga bueDas referen.
cia!! r buena presentacióo. D.rigirse á
e8ta Imprenta.
Tarjetall de v¡..it. desde 6 reales
ciento, Imprenta de la Vt.la. de .o\bad
r~. .P_ O.
--e _ _ _.........
Inmenso surtido en devocionarios, desde 20
Todas las misas que el próximo sábado, 6 de
Mayo: se celebren en la iglesia del Carmen! de esta
ciudad, serán aplicadas en sufragio del alma del
señor
que falleció en Jaca el 5 de Mayo de 1910
cénts .• á Jos más elegantes. En tapas blancas, vi
ñetas en oro v cantos doradas muy boni105, des. .
--
k'ide. nacar y hueso, varios precios. Recordato-
rios de pr:mcra comunión, se imprimen con pron-
D. PEDRO FANLO ASCASO
Su hermana polltica D.- Alejandra Laclaustraj sobri.
nos D. Tomás Fanlo y D" Francisca Olosagarre, suplican
á sus amigos y relacionados tengun presente en sus ora-
ciones el alma del finado, y asistan á alguna de dichas mi-
sas, por cuya caridad It:s quedarán muy reconocidos.
D D D titud y ccon6mia: .
~fi-D-D de ¡ISO. Dcyocionarios. alta novedad, tapas celu-- -
SEcctOi\T-DE ANUNCIOS
-Pa-ra-I-a-pr-=¡n:-=1e=-=ra=---=c-o-m un ión FABRI~A DE 'CEMENTOS DE CAJAL yDlEZ
--;--------------.,....-- . . ASTI]-<:::JLLO DEl J AOA
Los cementos naturales, mar la «CEYDE» son los
•mejores.
Cemento POI tland artificial, marca «CANGREJO». Para prc
eios, condiciones y pedidos, dirigirse 1 sus representantes. CAJAL
y DIEZ, en Casticllo de Jaca.L.:::.:=-=-.:=.::.==-=-= _
-.J-' ' f _~, •• _ • ._
. ' -
PRIMER ANIVERSARlO
po,· el alma del "
Señor Don Antonio Casajús yGil
'PA7\7t0I,'O QUE FUE DE AI'A
¡;AbL~Ql@f:M, JA.QI\ eCo DIA Si o,~ MU@ I),E t9Jf@
__R. 1. P.=
Sn apellada hermana, D." Teresa ,sobrinos y demás parientes
Suplican ..1 sus amigos y relacionados asistan á la
!\1isa- \nh-ersario que se celebrará cl9 de los corrien-
t~s. después de los oficios; por cuya merced la fami-
Ila quedará sumamente agradecida.
,\lyo de 191 l.
. - -. -' -'-
>f~ •. - .,",:o.;..<~ . < ; ••"- ,..: ••• ~ • - -_ • -. . . . . - .' ;
Imprenta, papeleria .
y. objetos de escrito· :r!)¿eL -"'... ~ J:!f'fI'L,.,_'1
no de la . • g,... j¡:,~. ;;¡?:J:.," ....¡;¡;,
Se <lr'l'ienda Ú H' l'('¡jr :1 Illl'dial
dl'stie la (¡'cha, b IIllPrl:"1 de Ir!"
hrrt'.dl'ro:' lie D. Mi!-'u,'¡ He"hil'I",
~i¡a en ('j h'rlllillO dl' «(La G;l!li.Lllr
rial), jUllt.) i.d ri'l Ar;l~Ófl.
Dirigir:lp ;1 :.'1:; dueños.
